






























　“五四　　” 后 --　　同文　院学生眼中的中国 
　昭和期台湾への大旅行調査と観光









































　Thema : On the Pan Asianism in the Development of the Sino-Japan Relations in the Modern Age, 
　　　　　based on the Toa Dobun Shoin College and the Association of Toa Dobun Kai
　Preface
　The Relationship of Toten Miyazaki and the Policy for Japan
　　by Sun Yat-Son in the Age of the goverment in Guangdong
　The Movement of Reconstruction of Toa Dobun Shoin (TUNG WEN) University from the view point 
　　of the Association of KAZAN-KAI in 1960s.
Symposium
　Thema : Problems of the Continuity from Toa Dobun Shoin Univ. in Shanghai to Aichi Univ., Japan
　Preface
　Greeting
　KOIWAI Kiyoshi：His life at war and after
　Study on the connection between Toa Dobun Shoin University and Aichi University 
 in aspect of personnel aﬀairs of teachers
　University restructuring in the early Modern China : 
　A case study of restructuring of Datong University in Shanghai, in the Age of Communist China
Original Papers
　Perspective of China after 5.4 movement by the aspect of students of Toa Dobun Shoin College.
　Great Journeys and Tourism in Colonial Taiwan: The Case of " The Trip
 to South China and Taiwan" in 1932.
　On the Teaching of Literary Chinese by TOA-DOBUN-SHOIN College, based on
 the Textbooks Owned by TOA-DOBUN-SHOIN Memorial Center, AICHI UNIVERSITY.
　The Space of Field Works in Shanghai by Japanese each young Samurai visiting from Japan, 1862.
　　　　　-In the Lase of Anato NAKURA, Kuranosuke NAKAMUTA and Shinsaku TAKASUGI-
Materials
　Photographs left by Junzaburo YAMADA who supported Sun Yat-sen.
　　　　-Mainly the photographs presented from Sun Yat-sen and other Chinese revolutionist-
　Tracing back the family pedigree of Tokiko who was a wife of Kiichi Honma. President of Aichi Univ.
　On the Books and Historical Materials Given to Toa-Dobun-Shoin Memorial Center of Aichi Univ.（№.10）
Lectures
　Learning the Popularity among the Popular people in Shanghai.
　　　　-Looking back the student age of my old school of Toa Dobun Shoin University.
　Military town Toyohashi and Oﬃcial Residence of Divisional Commander before World WarⅡ.
　Professor KOIWAI used to be a President of Aichi Univ. and Matsumoto town, Nagano prefecture.
　Memories of Professor KOIWAI.
Editor`s Notes
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